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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia tributaria en 
el Impuesto a la Renta del tratamiento contable de los Descuentos, Rebajas y Bonificaciones 
que son obtenidas por la empresa ECKERD PERU S.A.,  las empresas en la realidad 
peruana adoptan este tipo de prácticas que son llamadas Rebates (Bonification, devolution 
reduction.), los clientes de esta empresa otorgan descuentos rebajas y bonificaciones por 
concepto de volumen de compras o por los diversos Taps que maneja la empresa para 
describir las clases de Rebates por las cuales los proveedores deben de otorgar notas de 
crédito como descuentos, siendo aplicadas por la empresa como ingresos, debemos analizar 
el impacto tributario sobre la realidad contable según las NIC 2. 
El método de investigación utilizado fue el deductivo, el mismo que procede de una verdad 
general a una específica, ya que en base al problema encontrado se identificó el origen y las 
causas del mismo. El diseño de la investigación fue descriptivo no experimental ya que se 
describieron situaciones encontradas en la organización sin manipular las variables, 
observando los fenómenos tal como se dan en su contexto normal para después analizarlos. 
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Las conclusiones de la investigación realizada a la empresa dada la coyuntura encontrada de 
aceptar todos los reparos emitidos por SUNAT sin siquiera considerar la posibilidad de 
presentarse ante el tribunal fiscal fueron que deben de analizar con números el costos 
beneficio de no llevar este caso al tribunal, ya que hay antecedentes y seria observable hasta 
se podría revertir las notificaciones de reparos y multas emitidas por la administración tributaria 
ya que hay casos similares de otros contribuyentes las cuales han salido airosos de estas 
peticiones de absolución de las resoluciones determinativas de reparos y pagos de multas, 
hallar el costo beneficio así como también encontrar el motivo de la aceptación sin dudar de 
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El presente trabajo de investigación trata sobre “INCIDENCIA TRIBUTARIA EN EL 
IMPUESTO A LA RENTA DEL RECONOCIMIENTO CONTABLE DE LOS DESCUENTOS, 
REBAJAS Y BONIFICACIONES EN LA EMPRESA ECKERD PERU S.A.” ha sido realizado 
con la finalidad de conocer los procedimientos que se utilizan al momento de contabilizar las 
partidas de los Descuentos, Rebajas y Bonificaciones y conocer de qué manera afecta sobre 
el Impuesto a la Renta. 
En este propósito en el Capítulo I conoceremos un poco de las variables que maneja esta 
investigación las cuales son: Los descuentos rebajas y bonificaciones y el Impuesto a la Renta 
así como sus  definiciones, naturaleza, características, etc. 
En el Capítulo II se describe la realidad problemática y el planteamiento del problema, se 
describe el entorno del negocio de como ECKERD PERU S.A. obtienes los Descuentos, 
Rebajas y Bonificaciones por parte de sus proveedores así como justificación de la 
investigación realizada y las limitaciones que hubieron al realizarla. 
En el Capítulo III está compuesto por la metodología, la utilización del diseño descriptivo no 
experimental, el método deductivo así como el tipo de la investigación el cual es la cualitativa, 
se mencionan el instrumento utilizado como lo es el cuestionario. 
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En el Capítulo IV es el caso práctico en el cual se compone de la realidad de la empresa 
ECKER PERU S.A. se explica la manera de cómo la empresa lleva a cabo las 
contabilizaciones de los Descuentos, Rebajas y Bonificaciones de cómo se ven afectadas las 
partidas tributarias generando reparos sobre el Impuesto a la Renta, también las soluciones 
propuestas halladas producto de la investigación. 
En el Capítulo V los resultados, la interpretación de cada uno de ellos mediante la aplicación 
del instrumento que es el Cuestionario. 
En el Capítulo VI se han detallado las normas legales y técnicas sobre la cual se rige la 
investigación presentada. 
Finalmente tenemos las conclusiones y recomendaciones las cuales se basan en la 
investigación y análisis realizado a la empresa. 
Las fuentes de información utilizadas en esta tesina fueron: 
 
Primarias:  
1. Documentos de la Empresa 
2. Observación directa 















1.1 Fundamentación del caso: 
En la realidad tributaria peruana existen diferencias de opinión así como también leyes 
tributarias que deben de cumplirse al pie de la letra, esto con el fin de evitar sanciones 
y multas emitidas por la administración tributaria SUNAT, podemos hablar de que la 
contabilidad se rige por normas, estas normas son las NICS y las NIIF, como por 
ejemplo para nuestro caso la manera de contabilizar los descuentos rebajas y 
bonificaciones según la NIC 2, y la tributación de las normas y leyes propias de la ley 
peruana como por ejemplo la ley del Impuesto a la renta,  en concordancia con el D.S. 
Nº 054-99-EF (TUO) y D.S. Nº 122-94-EF (REGLAMENTO), estas leyes que se tienen 
diferente interpretación, hacen que se originen  diferencias entre diversos cálculos 
como base tributaria y la base contable, como lo llama la NIC 12 las diferencias 
temporales y permanentes, esto trae consigo que los cálculos contables sean distintos 
a los cálculos tributarios generando multas e intereses moratorios por la mala 
interpretación y por ende error al momento de la declaración jurada anual. 
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Esta problemática nos hizo pensar en que es necesario establecer cuando una 
diferencia de base tributaria con respecto a la base contable realmente se tiene que 
reparar para el cálculo de la base del impuesto a la renta, esto para fines de nuestro 
tema tratado los Descuentos Rebajas y Bonificaciones, por desconocimiento de las 
normas estos escenarios pueden ser tratados de forma errónea para el cálculo del 
Impuesto a la renta y sus pagos a cuenta. 
 
La empresa Eckerd Perú S.A. tiene la problemática antes mencionada ya que realizan 
asientos de reclasificación de ingresos por rebate, rebajando los ingresos contra el 
costos de venta de mercadería (NIC 2 párrafo 11) esto hace que la administración 
tributaria no acepte esta práctica clasificándola como un reparo tributario, la empresa 
reparo este asiento tal cual lo indico la SUNAT, originando multas e intereses 
moratorios las cuales la empresa tiene que asumir debido al desconocimiento de la 
influencia del tratamiento contable en la determinación del Impuesto a la Renta. 
 
Con respecto a los pagos a cuenta del IR la administración obligo a reparar dichos 
pagos, ya que para ellos los Descuentos Rebajas y Bonificaciones están afectos al 
pago a cuenta del Impuesto a la Renta, para esto nosotros investigado y producto de 
esto se verifico de una jurisprudencia emitida por el Tribunal Fiscal en el año 2015 la 
cual habla de que estos Descuentos Rebajas y Bonificaciones no deberían formar parte 
de la base imponible para el pago a cuenta de Impuesto a la Renta, actualmente la 
empresa sigue tomando a los Descuentos Rebajas y Bonificaciones como base 







1.2 Antecedentes históricos y definiciones 
Para la presente investigación  se tomó como fuentes de estudio diversas tesinas de 
esta casa de estudios, las cuales nos han servido para orientarnos en el aspecto 
principal que es la incidencia de las normas tributarias en los cálculos determinativos 
del Impuesto a la Renta: 
 
 Los descuentos realizados por nuestros proveedores ¿Están gravados 
con el Impuesto a la Renta? 
Del Autor Dionicio Canahua en su blog de la universidad Pontificia Universidad 
Católica del Perú, en la cual comenta sus apreciaciones sobre la jurisprudencia 
N° 00774-3-2015 vinculado al título del post. 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/dcanahua/2016/10/06/los-descuentos-emitidos-por-
nuestros-proveedores-estan-gravados-con-el-impuesto-a-la-renta/ 
 ¿Es viable utilizar la cuenta 73 desde la perspectiva de la norma de 
internacional de contabilidad 2? 
Del Autor Dionicio Canahua en este artículo nos habla de la viabilidad de utilizar 
la cuanto 73 desde la perspectiva del párrafo 11 de la NIC 2, y del por qué un 
Descuento rebaja y bonificación no debe de ser considerada un ingreso según 






 Contabilización de los Descuentos Rebajas y Bonificaciones 
De la revista ACTUALIDAD EMPRESARIAL en su edición Web de su revista de 
la segunda quincena de Mayo del 2012, nos indica sobre el correcto tratamiento 
a seguir para el tipo de contabilización de los Descuentos Rebajas y 
Bonificaciones asi como un pequeño apunte del aspecto tributario. 
http://aempresarial.com/web/revitem/5_13815_07526.pdf 
 LA IMPORTANCIA DEL USO DE LOS PRECEDENTES EN MATERIA 
TRIBUTARIA: LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL Y DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
De Mario Alva Matteucci con comenta en su Blog  lo siguiente: 
La jurisprudencia puede tener un rol normativo adicional en el Derecho que es 
el de precedente vinculatorio Para casos futuros en el sentido de que, cuando 
estamos ante circunstancias similares a las anteriores ya resueltas, la 
resolución posterior debe ajustarse a los términos de lo resuelto anteriormente 









1.2.1 Descuentos Rebajas y Bonificaciones 
Los conceptos según las definiciones que se encuentran en el diccionario 
aparentemente son las mismas que podríamos considerarlas palabras 
sinónimas, sin embargo, buscando información adicional en el lenguaje de los 
negocios podemos determinar las siguientes definiciones: 
 
1.2.2 Descuentos 
Reducción sobre el precio de venta debido a: 
1. Volumen de ventas 
2. Calidad del cliente 
3. Condición de pago 
4. Otros similares 
Se concede normalmente en cualquier tiempo. 
 
1.2.3 Rebajas 
Reducción sobre el precio de venta debido a: 
1. Cambio de moda 
2. Fin de temporada 
3. Defectos en la calidad 
4. Otros similares 
Se concede excepcionalmente en algún tiempo. 
 
1.2.4 Bonificaciones 
Mercadería adicional que se recibe por: 
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1. Volumen de ventas 
2. Plazo de entrega 
3. Pagos al contado 
4. Casos especiales 
Como define el autor puede haber varias formas de otorgar los descuentos las 
rebajas y bonificaciones. 
 
1.2.5 Notas de crédito 
Las notas de crédito son documentos que no constituyen comprobante de pago, 
pero que son emitidas por el proveedor del bien o del servicio a efectos de 
anular o disminuir el valor de una operación sustentada en un comprobante de 
pago. Algunos casos en que se emplea la nota de crédito pueden ser por avería 
de productos vendidos, por rebajas o disminución de precios, y por 
devoluciones o descuentos especiales. 
Las notas de crédito son emitidas por estas razones: 
o Anulaciones 
o Descuentos – (Solo documentos que otorgan derecho a crédito fiscal) 
o Bonificaciones – (Solo documentos que otorgan derecho a crédito fiscal) 
o Devoluciones 
o Consignación en exceso del impuesto bruto 
o Omisión de consignar separadamente el impuesto bruto1 
                                                          





1.2.6 Las bonificaciones y los descuentos como actos de liberalidad. 
La liberalidad es definida por el Tribunal Fiscal como el desprendimiento, la 
generosidad, la virtud moral que consiste en distribuir, uno, generosamente sus 
bienes sin esperar recompensa, y por lo tanto, son todas aquellas cantidades 
satisfechas sin contraprestación alguna por la parte que recibe. 
Jorge Bravo Cucci señala que: “En principio, debe mencionarse que una 
donación es un acto de libertad por el cual una persona transfiere a título gratuito 
un bien de su propiedad o una suma de dinero a favor de un tercero”. 
Cuando la donación se encuentra relacionada a fines altruistas o caritativos 
también se le conoce con el nombre de donativo. 
Una liberalidad es un acto voluntario por el cual una persona dispone de parte 
de su patrimonio transfiriéndolo gratuitamente a favor de un tercero, y que a 
decir de Sainz Gadea requiere para su configuración de la concurrencia de tres 
requisitos a nuestro juicio concurrentes: 
a) Una atribución patrimonial gratuita que enriquece al donatario. 
b) Una correlativa disminución patrimonial por parte del donante, y 
c) Una causa contractual constituida por la mera liberalidad de ese último.2 
 
                                                          




De lo anteriormente mencionado, se puede concluir que los términos donación 
y liberalidad, son sinónimos que denotan, en la práctica, un mismo significado.  
El Tribunal Fiscal, en la Resolución N° 1246-5-2013, ha señalado que califican 
como actos de liberalidad, aquellos gastos en los que el deudor tributario no 
demuestra la necesidad del mismo, esto es, que se origine por el cumplimiento 
de obligación legal o comercial que lo obligue a entregar existencias a 
potenciales clientes y/o trabajadores. 
Por lo tanto, tenemos que por la regla general, las empresas que desarrollan 
actividad empresarial, y que transfieren bienes a un tercero es porque a cambio 
recibirán una contraprestación, sin embargo, en los casos que se entreguen 
bienes gratuitamente se dará el tratamiento de una liberalidad, salvo que el 
contribuyente sustente que la transferencia gratuita de bienes se encuentra 
relacionada con el mantenimiento de la fuente productora de rentas o la 
generación de rentas. 
En ese sentido, se entiende que la transferencia gratuita de bienes otorgada por 
una empresa, calificara como una liberalidad siempre que el contribuyente no 
proporcione medio probatorio que acredite que las adquisiciones hayan sido 
destinadas a la generación de renta o al mantenimiento de la fuente productora, 
es decir, que respecto de ellas se cumpla con el principio de causalidad, lo que 
conlleva a la calificación de retiro gravado y el desconocimiento el crédito fiscal 
en la determinación del Impuesto General a las Ventas; mientras que en la 
determinación del Impuesto a la Renta, conlleva al desconocimiento del gasto. 
Al respecto, en diversos pronunciamientos tales como las Resoluciones N° 
00556-2-2008, N° 00692-5-2005 y N° 07707-4-2004, el tribunal ha dejado 
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establecido que todo ingreso debe estar relacionado directamente con un gasto 
cuya causa sea la obtención de dicha renta o el mantenimiento de su fuente 
productora, por lo que un gasto será deducible si existe relación de causalidad 
entre el mismo y la renta generada, asimismo, que la necesidad del gasto debe 
ser analizada en cada caso en particular, tales como que los gastos sean 
normales al giro del negocio o que mantengan cierta proporción con el volumen 
de las operaciones, entre otros, pues la adquisición de un mismo bien podría 
constituir un gasto deducible para una empresa mientras que para otra no. 
De otro lado, el inciso d) del artículo 44 de la citada Ley del Impuesto a la Renta, 
establece que no son deducibles para la determinación de la renta imponible de 
Tercera categoría las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero 
o en especie.3 
Como comenta el autor en este punto los Descuentos rebajas y las 
bonificaciones son actos de liberalidad pero para nuestro caso muchas veces 
son negociados a condiciones que maneja la empresa y de cumplimiento en 
ciertas políticas de colaboración mutua. 
1.2.7 Naturaleza de las bonificaciones y descuentos 
Las bonificaciones y descuentos constituyen uno de los instrumentos de 
incentivos creados con la finalidad que las empresas a corto tiempo o en mayor 
medida logren incrementar la demanda de sus clientes, hacer más atractivo el 
consumo de los bienes o servicios que comercializan y, en consecuencia, 
originar mayores ventas. Cabe indicar que existen varios métodos 
                                                          




promocionales dentro de los que se encuentran la Promoción por ventas que 
pueden darse a través de diversos medios: dentro de los cuales los descuentos 
y bonificaciones también constituyen una forma de promoción de ventas. 
Las bonificaciones están relacionadas con las estrategias que llevan a cabo las 
empresas. Son consideradas como un arma comercial que tiene como objetivo 
la promoción en la venta de los productos y servicios que comercializa la 
empresa. 
El descuento influye directamente en el precio del bien pero no en la cantidad 
de los productos adquiridos. En cambio la bonificación representa un 
incremento en la cantidad de mercancía recibida. Como podemos observar, 
dentro de la Promoción de Ventas se encuentran los descuentos y 
bonificaciones, los mismos que producen una rebaja del precio base (o de lista) 
la cual puede darse como: 
a) Reducción del precio 
b) Otra concesión, tal como mercadería gratuita o descuentos publicitarios. 
Se tiene que la empresa otorga bonificaciones pero no en función de una 
relación comercial (porque no existe la obligación de adquirir el bien), sino con 
el objetivo de publicitar el producto.4 
En la empresa se da este tipo de prácticas de diversas formas al final todas se 
convierten en un tipo de Rebate. 
                                                          





1.2.8 NIC 2 - Inventarios 
La NIC 2 nos habla de la forma de contabilizar los Descuentos rebajas y 
bonificaciones, en su párrafo 11 nos dice lo siguiente: 
Costos de adquisición:  
El coste de adquisición de las existencias comprenderá el precio de compra, los 
aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 
posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento 
y otros costes directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los 
materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras 
partidas similares se deducirán para determinar el coste de adquisición.5 
La empresa se basa en las NICS para la contabilización de todas las partidas 
contables  debido  a  esto el registro de los REBATES esta tal como indica la 
NIC 2. 
1.2.8 Impuesto a la Renta 
Las ganancias empresariales, la riqueza generada por el trabajo personal, los 
réditos obtenidos por la colocación de un capital, entre otras manifestaciones 
de riqueza, determinan la posibilidad de afectación impositiva por muchos 
gobiernos por un impuesto que las grave. 
                                                          
5 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS (MEF) (2016) Norma internacional de contabilidad 2 




Este impuesto normalmente es directo y tiene como finalidad generar en el 
estado los ingresos necesarios para poder prestar los servicios a si cargo a 
favor de la población. Nos estamos refiriendo al Impuesto a la Renta.6 
Esta definición del impuesto a la renta nos parece las más acertada y por eso 
la mencionamos en esta investigación. 
  Otra definición según al autor citado: 
“El Impuesto a la Renta es un tributo que se precipita directamente sobre la 
renta como manifestación de riqueza. Es estricto, dicho impuesto grava el hecho 
de percibir o generar renta, la cual puede generarse de fuentes pasivas (capital), 
de fuentes activas (trabajo dependiente o independiente) o de fuentes mixtas 
(realización de una actividad empresarial = capital + trabajo). En tal secuencia 
de ideas, es de advertir que el Impuesto a la Renta no grava la celebración de 
contratos, sino la renta que se obtiene o genera por la instauración y ejecución 
de las obligaciones que emanan de un contrato y que en el caso de las 
actividades empresariales, se somete a tributación neta de gastos y costos 
relacionados a la actividad generadora de renta.7 
Esta definición es más detallada nos habla de cómo se divide el impuesto a la 




                                                          
6 Cfr. ALVA, Mario; GARCIA, José (2015) : 27 
7 Cfr. BRAVO, Jorge (2002) : 154  
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1.2.9 Ámbito de aplicación; 
 
Con la finalidad de poder precisar el ámbito de aplicación del Impuesto a la 
Renta, se observa que la doctrina ha elaborado múltiples teorías donde se 
toman sobre todo consideraciones de índole económica y financiera. Sin 
embargo, a pesar de la variedad de definiciones de renta que podemos 
encontrar en la doctrina se han tomado tres de ellas las cuales toma en cuenta 
nuestra ley. 
1. Teoría renta producto: 
“Renta debe ser un producto o riqueza nueva, distinta y separable de la 
fuente que la produce, quedando dicha fuente en condiciones de seguir 
produciendo rentas”8 
2. Teoría del flujo de riqueza: 
“Renta es la totalidad de los ingresos provenientes de terceros, es decir 
el total del flujo de la riqueza que desde los terceros fluya hasta el 
contribuyente o en un periodo de tiempo dado”.9 
3. Teoría del consumo más incremento patrimonial: 
“La renta está definida como el total del incremento de patrimonio que 
tenga el contribuyente en un período, obteniéndose la misma a través 
                                                          
8 SALAVARRIA, Rosa; PACHERRES, Ana (2015). Clase, Impuesto a la renta de tercera categoría 2014 – 2015. Lima: 
Ecb Ediciones S.A.C. 
9 SALAVARRIA, Rosa; PACHERRES, Ana (2015). Clase, Impuesto a la renta de tercera categoría 2014 – 2015. Lima: 
Ecb Ediciones S.A.C. 
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de la comparación del valor del patrimonio al final de aquel, sumándose 
los consumos más los retiros de utilidades”.10 
Los rebates son incrementos en el patrimonio ya que son considerados 
ingresos. 
4. Sistema actual en el Perú 
A raíz de diversos cambios realizados en la legislación peruana, 
actualmente el Impuesto a la Renta tiene la característica de ser dual, 
ya que en rentas de primera y segunda categoría se considera como 
renta cedular, y en el caso de las rentas de cuarta y quinta son 
consideradas rentas personales y se adicionan para poder hallar la renta 
global. Es por ello que se considera al Impuesto a la Renta de tipo dual. 
5. Base jurisdiccional del impuesto 
Están sujetas al Impuesto a la Renta todas las rentas gravadas que 
obtengan los contribuyentes que se consideran domiciliados en el país, 
sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas naturales, el lugar 
de constitución de las jurídicas, ni la ubicación de la fuente productora. 
En caso de contribuyentes no domiciliados en el país, de sus sucursales, 
agencias o establecimientos permanentes, el impuesto recae sólo sobre 
las rentas gravadas de fuente peruana. 
 
                                                          
10 SALAVARRIA, Rosa; PACHERRES, Ana (2015). Clase, Impuesto a la renta de tercera categoría 2014 – 2015. 
Lima: Ecb Ediciones S.A.C. 
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6. Rentas de fuente peruana 
En general y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes que 
intervengan en las operaciones y el lugar de celebración o cumplimiento 
de los contratos, se consideran rentas de fuente peruana: 
a. Las producidas en el territorio de la república y los derechos relativos 
a los mismos, incluyendo las que provienen de su enajenación. 
b. Las producidas por bienes o derechos, incluyendo las que provienen 
de su enajenación, cuando los bienes están situados físicamente o 
los derechos son utilizados económicamente.  
c. Las producidas por capitales, así como los intereses, comisiones, 
primas y toda suma adicional al interés pactado por préstamos, 
créditos u otra operación financiera cuando el capital este colocado 
o utilizado económicamente en el país, o cuando el pagador sea un 
sujeto domiciliado en el país. 
d. Dividendos. 
e. Los originados por actividades civiles, comerciales, empresariales o 
de cualquier otra índole, que se lleven  cabo en el territorio nacional.  
f. Los originados en el trabajo personal que se lleven a cabo en el 
territorio nacional. 
g. Las rentas vitalicias. 
h. Ganancias de capital de valores mobiliarios. 
i. Servicios digitales prestados a través de internet. 
j. Asistencia técnica. 
k. También se consideran rentas de fuente peruana: 
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Para  la determinación del Impuesto a la Renta deben considerarse todas las 
rentas o ganancias que provengan de la actividad empresarial.  
7. Ingresos 
Los ingresos son incrementos en el patrimonio neto durante el ejercicio, 
en formas de entradas o aumentos del valor de los activos o de 
disminución de los pasivos, siempre que no tengan su origen en 
aportaciones, monetarias o no de los socios o propietarios. 
El reconocimiento de un ingreso tendrá lugar como consecuencia de un 
incremento de los recursos de la empresa, y siempre que su cuantía 
pueda determinarse con fiabilidad. 
8. Oportunidad en que deben reconocerse los ingresos 
Los rebates deben ser reconocidos como decrementos en los pasivos 
ya que como son reconocidos con notas de crédito y son compensadas 
de las cuentas por pagar al igual que las facturas que emitimos por esta 
clase de conceptos. 
“Los ingresos se reconocerán en el estado de resultados, cuando ha 
surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado 
con un incremento en los activos o un decremento en los pasivos, y 
además del importe del ingreso puede medirse con fiabilidad”.11 
Como bien podemos observar, ara un ingreso sea reconocido como tal 
deben cumplirse ciertas características, al respecto la normal 
                                                          
11SALAVARRIA, Rosa; PACHERRES, Ana (2015). Clase, Impuesto a la renta de tercera categoría 2014 – 2015. 
Lima: Ecb Ediciones S.A.C. 
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internacional de contabilidad 18 – Ingresos de actividades ordinarias, 
nos da las directrices aplicables para reconocer los ingresos, en este 
caso se acotarán los ingresos por prestación de servicios: 
9. Costo computable 
Es un egreso a financiar un bien o servicio que generará un ingreso 
futuro. 
Inversión valuable en dinero que realiza la empresa para adquirir 
mercancías o materiales, insumos y mano de obra para producir bienes 
o prestar servicios que son parte de su giro del negocio. 
10. Renta bruta 
La renta bruta se denomina a todo ingreso que este afecto según la ley 
del Impuesto a la renta. 
“La renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectados 
que se obtengan en el ejercicio gravable”. 12 
La renta bruta estará dada por la diferencia existente entre el ingreso 
neto total proveniente de dichas operaciones y el costo computable. 
11. Principio de devengado 
El autor no dice lo siguiente con respecto al principio del devengado 
“Es el criterio de lo devengado, lo que interesa es que haya tenido el 
derecho a percibir la renta – o que un tercero haya obtenido el derecho 
                                                          




a cobrar una renta y nosotros estemos obligados a cancelarla -, y no que 
se haya percibido o se haya puesto a disposición del beneficiario la 
citada renta – o que el deudor haya desembolsado efectivamente el 
monto devengado”.13 
“Rédito devengado es todo aquel sobre el cual se ha adquirido el 
derecho de percibirlo por haberse producido los hechos necesarios para 
que se genere. Correlativamente en cuanto a los gastos, se devengan 
cuando se causan los hechos en función de los cuales, terceros 
adquieren su derecho a cobro”. 14 
“Los ingresos son computables en el ejercicio en el que se adquiere el 
derecho a recibirlos (…) asumiendo como premisa que la renta se ha 
adquirido cuando la operación de la cual deriva el ingreso se encuentra 
legalmente concluida, sin que sea indispensable que el deudor haya 
cumplido con el pago, sino que tan solo desde el punto de vista jurídico 
el acto o negocio se encuentre perfeccionado (…)”.15 
Los ingresos deben de ser reconocidos en el momento que se adquieren 
los derechos. 
12. Principio de casualidad 
Este principio indica que son deducibles como gastos todos aquellos que 
se encuentren debidamente documentados de acuerdo a ley, así mismo 
                                                          
13 Cfr. ALVA, Mario (2012: 79) 
14 Cfr. ALVA, Mario (2012: 79) 
15 Cfr. ALVA, Mario (2012: 81) 
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también es vital que dicho gasto sea necesario para la generación de la 
renta o mantenimiento de la fuente generadora de la renta. 
“En forma genérica, se puede afirmar que todas las deducciones están 
en principios regidas por el principio de casualidad, o sea que sólo son 
admisibles aquellas que guarden una relación causal directa con la 
generación de la renta o con el mantenimiento de la fuente en 
condiciones de productividad”.16 
Así mismo también se define de manera más completa como: 
La relación existente entre un hecho (egreso, gasto o costo) y su efecto 
deseado o finalidad (generación de renta gravada o el mantenimiento de 
la fuente). Debe tenerse presente que este principio no se considerara 
incumplido con la falta de consecución del efecto buscado con el gasto 
o costo, es decir, se considerara que un gasto cumplirá con el principio 
de causalidad, aun cuando no se logre la generación de la renta.17  
Respecto a este principio es importante tomar en consideración lo 
siguiente: 
“Cabe mencionar que normalmente existirán un sin número de gastos 
los cuales no se puedan relacionar de manera directa e indubitable con 
la producción de rentas gravadas pero que, sin embargo, efectivamente 
sirven y están destinados a originar rentas gravadas, sea por una vía 
productiva o por mantener o acrecentar la fuente productora. Sobre esta 
                                                          
16 Cfr. ALVA, Mario (2012: 105).  
17 Cfr. ALVA, Mario (2012: 106). 
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última afirmación podemos recalcar que, no solamente deben ser 
considerados deducibles los gastos específicamente direccionados y 
relacionados a la producción de rentas y al mantenimiento de la fuente, 
sino que también deberán aceptarse como deducibles conceptos 
aplicados por ejemplo, a la ampliación de actividades, es decir en el 
incremento del espectro empresarial o en la diversificación de los 
negocios”.18 
13. Reparos tributarios 
Los reparos tributarios se definen como, la observación u objeción 
realizada por la administración tributaria para la autodeterminación de 
un tributo contenida en la declaración jurada, como consecuencia de la 
revisión practicada por aquella. 
Están constituidos por todas las adiciones y deducciones que un 
contribuyente informa en su declaración jurada anual, estas pueden ser 
temporales o permanentes. 
14. Adiciones al Impuesto a la Renta: 
Son todos aquellos gastos que fueron contabilizados pero que por norma 
o por principio no pueden ser deducidos en un período, ellos de manera 
temporal o definitiva: 
 
                                                          
18 GARCÍA, José; HIRACHE, Luz (2011). Clase, Todo sobre la NIC 12  y sus implicancias tributarias en el IR 
diferencias temporales y permanentes. Lima: Pacífico Editores. 
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15. Adiciones temporales: 
Estos gastos no son aceptados tributariamente en un período, sin 
embargo en períodos futuros, cuando cumplen el principio o norma 
correspondiente, pueden pasar a ser considerados como deducciones 
del impuesto a la renta. 
16. Adiciones permanentes: 
Son aquellos gastos que por su naturaleza, o por que no cumplen algún 
requisito de acuerdo a norma, no son aceptados como gastos de manera 
definitiva. 
17. Deducciones del Impuesto a la Renta: 
Son todos aquellos gastos que si pueden ser deducidos en el período, 
para la determinación del Impuesto a la Renta. 
18. Deducciones temporales: 
Se da en el caso, de gastos que fueron considerados como gastos en 
un período, pero al perder o no cumplirse algún requisito, para su 
deducibilidad, deben ser adicionados en el siguiente período. 
19. Deducciones permanentes: 
Son aquellos gastos que cumplen las características, para que puedan 





20. Norma internacional de contabilidad 12 – Impuesto a las ganancias: 
Sabemos que entre la perspectiva tributaria y contable existen una 
diferencia de criterio, ya que mientras que el objetivo de la norma 
tributaria es recaudador, en los que se refiere a la norma contable, esta 
tiene como objetivo mostrar el resultado financiero de la entidad, en el 
caso de esta norma específica, su objetivo es prescribir el tratamiento 
contable, del impuesto a las ganancias. 
a) Objetivo: 
Es así que esta norma exige que se contabilicen las 
consecuencias fiscales, de la aplicación de los reparos 
tributarios, los cuales en efecto tendrán una incidencia en 
periodos futuros, en la medida en que estos presenten adiciones 
o deducciones de carácter temporal, a los cuales esta norma, 
establece el tratamiento a realizar. 
b) Alcance: 
Esta norma incluye todos los impuestos ya sean nacionales o 
extranjeros, que se relacionan con las ganancias sujetas a 
imposición. El impuesto a las ganancias incluye también otros 
tributos, tales como las retenciones sobre dividendos, que se 
pagan por parte de una entidad subsidiaria, asociada o acuerdo 




La norma se ocupa de la contabilización de las diferencias 




Según la norma internacional de contabilidad 12, tenemos las 
siguientes: 
 Ganancia contable; es la ganancia neta o la pérdida 
neta del período antes de deducir el gasto por el impuesto 
a las ganancias. 
 Ganancia (perdida) fiscal; es la ganancia (pérdida) de 
un período, calculada de acuerdo con las reglas 
establecidas por la autoridad fiscal, sobre la que se 
calculan los impuestos a pagar (recuperar). 
 Gasto (ingreso) por el impuesto a las ganancias; es el 
importe total que, por este concepto, se incluye al 
determinar la ganancia o pérdida neta del período, 
conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido. 
 Impuesto corriente; es el impuesto por pagar 
(recuperable) por las ganancias (o pérdidas) fiscales del 
período corriente o de períodos anteriores. 
 Impuesto diferido; se denomina así al Impuesto  a la 
Renta que se espera recuperar a través de su deducción 
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o gravamen en ejercicios futuros respecto delas 
diferencias temporarias identificadas por la entidad en 
determinado ejercicio económico. 
 Diferencias temporarias; las diferencias temporarias 
son las que existen entre el importe en libros de un activo 
o pasivo en el estado de situación financiera y su base 
fiscal. Las diferencias temporaria pueden ser: 
 Diferencias temporarias imponibles; que son las 
diferencias temporarias que dan lugar a cantidades 
imponibles al determinar la ganancia (pérdida) fiscal 
correspondiente a períodos futuros, cuando e importe en 
libros del activo sea recuperado o del pasivo sea 
liquidado”.19 
Al momento de reconocer un activo diferido por Impuesto 
a la Renta estaremos adicionando el importe no 
considerado para efectos fiscales deducible en el período 
corriente asimismo al liquidar un pasivo diferido por 
Impuesto a la Renta, estaremos adicionando ya que en 
un período pasado se dedujo.20 
 Diferencias temporarias deducibles; que son aquellas 
diferencias temporarias que dan lugar a cantidades 
                                                          
19 GARCÍA, José; HIRACHE, Luz (2011). Clase, Todo sobre la NIC 12  y sus implicancias tributarias en el IR 
diferencias temporales y permanentes. Lima: Pacífico Editores. 
20 ACTUALIDAD Empresarial. Clase, Impuesto a la renta corriente y diferido, reconocimiento según la NIC 12. 
Lima: Pacífico Editores. 
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deducibles al determinar la ganancia (pérdida) fiscal 
correspondiente a períodos futuros, cuando el importe en 
libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea 
liquidado”.21 
El recupero del activo diferido por Impuesto a la Renta se 
da como consecuencia del incumplimiento de la 
normativa fiscal por ende se procederá a deducir el 
importe que fue adicionado en el periodo anterior, por otro 
lado cuando el pasivo diferido por Impuesto a la Renta es 
reconocido en el período corriente se deducirá.22 
 Activos por impuestos diferidos; son cantidades de 
impuestos sobre las ganancias a recuperar en períodos 
futuros, relacionados con: 
a) Diferencias temporarias deducibles. 
b) Compensación de pérdidas obtenidas en períodos 
anteriores, que todavía no hayan sido objeto de 
deducción fiscal. 
c) La compensación de créditos no utilizados 
procedentes de períodos anteriores. 
 
                                                          
21GARCÍA, José; HIRACHE, Luz (2011). Clase, Todo sobre la NIC 12  y sus implicancias tributarias en el IR 
diferencias temporales y permanentes. Lima: Pacífico Editores.  
22 ACTUALIDAD Empresarial. Clase, Impuesto a la renta corriente y diferido, reconocimiento según la NIC 12. 





 Activos por diferencias temporarias imponibles; todo 
reconocimiento de un activo lleva inherente la suposición 
de que su importe en libros se recuperará, en forma de 
beneficios económicos que entidad recibirá en periodos 
futuros. 
Cuando el importe en libros del activo exceda a su base 
fiscal, el importe de los beneficios económicos imponibles 
excederá al importe fiscalmente deducible de ese activo. 
Esta diferencia será una diferencia temporaria imponible 
y la obligación de pagar los correspondientes impuestos 
en futuros períodos será un pasivo por impuestos 
diferidos. 
A medida que la entidad recupere el importe en libros del 
activo la diferencia temporaria deducible irá revirtiendo y 
por tanto la entidad tendrá una ganancia imponible. 
Esto hace probable que los beneficios económicos salgan 
de la entidad en forma de pago de impuestos. 
 Activos por diferencias temporarias deducibles; se 
reconocerá un activo por impuestos diferidos, por causa 
de todas las diferencias temporarias deducibles, en la 
medida que resulte probable que la entidad disponga de 
ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas 
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diferencias temporarias deducibles, salvo que e activo por 
impuestos diferidos aparezca por causa del 
reconocimiento inicial de un activo o pasivo de una 
transacción que: 
- No es una combinación de negocios. 
- En el momento que fue realizada no afectó ni a la 
ganancia contable ni a la ganancia (pérdida fiscal). 
 Pasivos por impuestos diferidos; es aquella que se 
genera por todas aquellas diferencias temporarias que se 
espera que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. 
     Reconocimiento: 
 Pasivos por diferencias temporarias imponibles; se 
reconocer un pasivo de naturaleza fiscal por causa de 
cualquier diferencia temporaria imponible, a menos que la 
diferencia haya surgido por: 
- El reconocimiento inicial de una plusvalía. 
- El reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una 
transacción que: 
No es una combinación de negocios; y en el momento en 
que fue realizada no afectó ni a la ganancia contable ni  la 
ganancia (perdida) fiscal. 
 Pasivos por diferencias temporarias deducibles; 
detrás del reconocimiento de cualquier pasivo está 
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inherente la expectativa de que la cantidad 
correspondiente será liquidada en futuros períodos, por 
medio de una salida de recursos, que incorporen 
beneficios económicos. 
Cuantos tales recursos salgan efectivamente de la 
entidad, una parte o la totalidad de sus importes pueden 
ser deducibles para la determinación de la ganancia 
fiscal, en periodos posteriores al del reconocimiento del 
pasivo. 
En estos casos se producirá una diferencia temporaria 
entre el importe en libros del citado pasivo y su base fiscal. 
Por consiguiente, aparecerá un activo por impuestos 
diferidos, respecto a los impuestos sobre las ganancias 
que se recuperarán en períodos posteriores cuando sea 
posible la deducción del pasivo para determinar la 
ganancia fiscal. 
De forma similar, si el importe en libros de un activo es 
menor que su base fiscal, la diferencia entre ambos 
importes dará lugar a un activo por impuestos diferidos 
respecto a los impuestos sobre las ganancias que se 
recuperarán en períodos posteriores.23 
                                                          
23 ACTUALIDAD Empresarial. Clase, Impuesto a la renta corriente y diferido, reconocimiento según la NIC 12. 




 Pérdidas y Créditos fiscales no Utilizados 
(Compensación de pérdidas) 
De acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad 12, 
la entidad va a poder reconocer un activo por impuestos 
diferidos, siempre que éste se pueda compensar con 
ganancias fiscales de períodos posteriores, pérdidas o 
créditos fiscales  no utilizados  hasta el momento, pero 
sólo en la medida que sea probable la disponibilidad de 
ganancias fiscales futuras contra las cuales cargar esas 
pérdidas o créditos fiscales no utilizados. 
El tratamiento contable de éstas será el mismo que 
cuando se reconocen activos por impuestos diferidos 
provenientes de diferencias temporarias deducibles. 
Así tenemos 2 sistemas de compensación de pérdidas de 
ejercicios anteriores según el art. 50 de la Ley del 
Impuesto a la Renta: 
1.3 Definición conceptual de términos contables. 
 
• Descuento: Es la rebaja en el precio por pago anticipado o pago inmediato contra la 
entrega del bien.24 
 
                                                          
 
24 Cfr. Gonzales 2015 : 36 
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• Rebajas: Reducciones practicadas excepcionalmente sobre el precio de venta, debido 
a consideraciones tales como cambio de moda o estilo, fin de temporada, defectos de 
calidad, etc. 
 
• Bonificaciones: Es la rebaja en el precio, teniendo en consideración la cantidad y 
calidad de la mercadería, clase de cliente, etc, sin tener en cuenta la forma de pago. 
Forma parte del precio de costo y no se registra bajo nombre propio.25 
 
• Impuesto a la renta: es un tributo que se determina anualmente, gravando 
las rentas que provengan del trabajo y de la explotación de un capital, ya sea un bien 
mueble o inmueble.26 
 
• Tribunal Fiscal: es un órgano resolutivo del Ministerio de Economía y Finanzas, que 
tiene por misión resolver las controversias tributarias que surjan entre las 
entidades recaudadoras de tributos (SUNAT, municipalidades, Etc.) y los 
contribuyentes aplicando la ley, fijando criterios jurisprudenciales uniformes y 
proponiendo normas que contribuyan con el desarrollo del Sistema Tributario. 
 
• Impuesto a la renta: es un tributo que se determina anualmente, gravando 
las rentas que provengan del trabajo y de la explotación de un capital, ya sea un bien 
mueble o inmueble.27 
 
                                                          
25 Cfr. Gonzales 2015 : 37 
26 Cfr. ABANTO y Otros 2012: 25 
27 Cfr. KIESO, Donald; WEYGANDT, Jerry (2003) : 23 
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• Base contable: de acumulación o devengo. Los estados financieros de una entidad se 
elaboran utilizando la base contable de acumulación (devengo o causación) excepto 
la elaboración del estado de flujos de efectivo. 
 
• Base Tributaria: Término usado en el área del gobierno, Ingresos tributarios y 
administración presupuestaria. Medida del Valor sobre el cual se grava un Impuesto. 
 
• NIC: cómo se las conoce popularmente, son un conjunto de normas o leyes 
internacionales que regulan la información que debe presentarse en los estados 
financieros y la manera en que esa información debe aparecer en éstos.28 
 
• NIIF:  son las normas contables emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) con el propósito de uniformizar la 
aplicación de normas contables en el mundo, de manera que sean globalmente 




                                                          
28 Cfr. MEF NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 2016 : 10 










PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1  Descripción de la realidad problemática 
 
ECKERD PERU S.A. es una empresa dedicada a la comercialización, venta y compra 
de productos farmacéuticos, la empresa negocia con los diversos proveedores que hay 
en el mercado y que están dispuesto a trabajar con la empresa descuentos por volumen 
o por cualquier otro servicio ya sea por promociones o por acercamiento logístico del 
producto, estas negociaciones son llamadas REBATE, las cuales son acordadas entre 
el representante del proveedor y el analista de compras de la empresa, en la realidad 
de la compañía existen diversos tipos de rebate las cuales son pagadas por el 
proveedor mediantes nota de crédito o por medio de facturación de parte de la 
empresa. 
En ese sentido debemos analizar el tratamiento contable correcto, ya que observamos 
en la investigación que hay muchas maneras de contabilizar estos rebates las cuales 
según la NIC 2 debes ser considerada en la deducción de los costos iniciales para 
determinar el costo de adquisición, además de analizar la legislación tributaria para 
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estos casos sobre descuentos rebajas y bonificaciones ya que según la investigación 
existen diferencias entre la base contable y la base tributaria, ya que la 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, no toma en 
cuenta a la NIC 2 y siempre se convierte en una diferencia de base tributaria la cual se 
debe de reparar. 
 
2.2  Delimitación de la investigación 
2.2.1 Delimitación espacial 
 
La presente investigación fue realizada en la empresa ECKERD PERU S.A. 
dedicada a la comercialización, compra y venta al por mayor y menor de 
productos farmacéuticos y de perfumería, siendo el enfoque de estudio contable 
y tributaria de la empresa en cuestión. 
2.2.2 Delimitación Temporal 
 
El objeto de la investigación como punto de partida fue realizada en el mes de 
septiembre 2016 y finalizo en Febrero 2017. 
2.2.3 Delimitación Social 
 
Esta investigación está dirigida a los profesionales contables de la empresa 
ECKERD PERU S.A: para que mediante esta puedan conocer la realidad de 
cómo afectan los descuentos rebajas y devoluciones dentro de la empresa y lo 
importante que son, así como también a la Administración Tributaria, para que 
amplié el conocimiento y la interpretación de normas a favor del contribuyente. 
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2.3   Formulación del problema de la investigación 
 
2.3.1  Problema Principal 
 
¿De qué manera incide el reconocimiento contable de los descuentos, 
bonificaciones y rebajas sobre el impuesto a la renta  de la empresa Eckerd 
Perú S.A. en el año 2011? 
  
2.3.2 Problema secundario 
 
¿Qué impacto tiene sobre la renta el reconocimiento contable de los descuentos 
rebajas y bonificaciones? 
¿Cuál es el impacto sobre el Capital de trabajo de los pagos a cuenta del 
Impuesto a la Renta? 
¿Cuál es Importe que la empresa pago de más en el ejercicio 2016 por los 
pagos a cuenta del Impuesto a la Renta? 
 
2.4 Objetivos de la investigación 
 
 2.4.1 Objetivo general 
 
Determinar  la incidencia tributaria en el impuesto a la renta del tratamiento 




 2.4.2 Objetivo específico 
 
Determinar cómo el tratamiento contable de los Descuentos, Rebajas y 
Bonificaciones generan reparos para efectos del Impuesto a la Renta 
Establecer el correcto tratamiento contable y tributario para los Descuentos, 
Rebajas y Bonificaciones. 
Establecer los pagos a cuenta del impuesto a la Renta que se realizaron en el 
año 2016 productos de los descuentos rebajas y bonificaciones y que fueron 
erróneos. 
2.5 Indicadores de logros de objetivos 
 
Tabla 1: Indicadores de logros 
 





2.6 Justificación de la investigación 
 
La investigación se realizó en el marco de conceptos de normativas contables y legales 
entre la contabilidad y la tributación, con el fin de establecer el correcto tratamiento de 
las diferencias temporales y permanentes cuando existen estas en el marco tributario-
contable. 
Dicha problemática nos hizo pensar en que  si realmente se están realizando bien los 
cálculos y diferencias  de base tributaria y contable en la empresa investigada ECKERD 
PERU SA, específicamente en los descuentos, rebajas y bonificaciones, ya que año a 
año esta empresa repara estos ingresos por que la NIC 2 refiere que todos descuento 
rebaja o bonificación tiene que ser descontado del costo final de la mercadería esto no 
es reconocido por la administración tributaria, sin embargo hay una jurisprudencia del 
tribunal fiscal que dice lo contrario. 
Por lo tanto esta investigación nos lleva a cuestionarnos si el accionar de la empresa 
es el correcto o por el contrario debido a las prácticas que ejercen en la actualidad hay 
algún tipo de pago indebido a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT), ya que la empresa siempre se ha regido a 
lo establecido por esta entidad gubernamental. 
2.7 Limitaciones 
 





 2.7.1  Tiempo: 
 
Con respecto a este punto el principal problema fue la escasa oportunidad que 
tuvimos para reunirnos y realizar las investigaciones y desarrollar las variables, 
solo lo hacíamos los fines de semana. 
 
 2.7.2  Información 
 
Con respecto a la información se obtuvo pero la empresa puso bastantes trabas 
o acuso falta de tiempo para la atención de los requerimientos de información, 
a su vez recurrimos a la información encontrada en libros con respecto al tema, 
artículos revistas a manera de orientarnos más en el tema. 
2.7.3  Medios económicos. 
 
No hubo gastos significativos, solo los gastos de copias, compra de libros las 


















3.1 Diseño de la Investigación. 
  
La presente investigación es un diseño no experimental y descriptivo porque se efectúa 
sobre un caso único de la cual se llega a describir la problemática de la empresa al 
revisar y analizar la documentación de la misma, con ello determinar el accionar de la 
empresa con respecto al tratamiento de los descuentos rebajas y devoluciones tanto el 
en ámbito contable como en el tributario y en el correcto manejo de estos. 
Para ello hemos elaborado un caso práctico en donde mostramos todas las 
modalidades tratadas de los descuentos rebajas y devoluciones y así como nuestras 
impresiones del cómo se debió manejar este concepto cuando se tuvo que declarar el 
Impuesto a la Renta, 
3.2 Método de la investigación. 
 
Se han utilizado los siguientes métodos: 
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• Deductivo: Porque fue aplicado para estudiar lo referente a las normas 
contables como tributarias, marcos legales, resoluciones del tribunal fiscal y 
leyes actualizadas. 
• Inductivo: Este método fue utilizado en el trabajo que se realizó en campo 
mediantes procesos y procedimientos técnicos para confirmar, validar e inferir 
los datos presentados y plantear nuevas alternativas de procedimientos. 
• Análisis: .Se analizó los papeles entregados por la empresa para determinar 
la problemática existente y posteriormente desarrollarla. 
• Síntesis: Porque se extrajo lo más importante y relevante de la información 
proporcionada. 
Las conclusiones de la investigación ayudarán a otros contribuyentes que tengan casos 
similares como ya lo hemos observado en la investigación, la misma problemática y así 
les pueda ayudar a subsanar dicha polémica. 
 
3.3 Tipo de investigación. 
 
El tipo de la presente investigación es la Mixta, por que combina la investigación 
documental y la de campo, es campo porque hemos recurrido a los archivos de la 
empresa del año 2011, a sus reportes, libros, páginas web referentes al tema, así como 
las normas tributarias y contables en las cuales se basan la presente investigación, es 
de documental por que la investigación fue realizada en la misma empresa, realizando 
entrevista a los jefes y personas involucradas en el proceso de contabilización de los 




3.4 Técnicas e instrumentos 
 
En la presente investigación utilizamos la técnica de la observación directa y cualitativa 
ya que nos proporciona información mediante encuestas las cuales se desarrollan a 
través de un cuestionario permitiéndonos obtener muchas conclusiones con respecto 
al proceder sobre los descuentos, rebajas y bonificaciones. 
 
3.4.1  Los instrumentos 
 
• Fichas de resumen, Se resumieron los textos leídos del tema, 
Descuentos, rebajas y bonificaciones y su aplicación en el impuesto a la 
renta. 
• Fichas Bibliográficas, Se encontró diversa información en libros y 
diversas páginas, así como en revistas de actualidad sobre las dos 
variables que se mencionan sobre esta investigación. 
• Fichas textuales, Se resumió los textos y enlaces webs leídos de las 
diversas bibliografías con referencia en el tema de investigación.  
• Cuestionario, Se aplicó un cuestionario de 11 preguntas al área 
contable y tributaria en los cuales las personas intervienen directamente 
en el proceso de contabilización y liquidación de impuestos de los 






3.5 Medición de Variables-Indicadores 
 
Tabla 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 
  
 Fuente: Elaboración propia 
 
3.6 Elaboración de instrumentos. 
 
Producto del trabajo de campo y la investigación realizada, decidimos realizar una 
encuesta del conocimiento básico que tienen los trabajadores del área de cuentas por 
pagar y de tributación sobre los descuentos rebajas y bonificaciones, a continuación 
se muestra el modelo elaborado, los resultados los veremos en el capítulo 5, 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
CUESTIONARIO: CONOCIMIENTOS BASICOS SOBRE LOS DESCUENTOS POR 
VOLÚMENES 
 
I. DATO S GENERALES. 
Apellidos y nombres del experto:  
1.2. Cargo e institución donde labora:  
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Cuestionario 
              
 
1. ¿Identifica el momento de la contabilización de un descuento, bonificación o rebajas obtenidas? 
a. Al momento del registro de la compra. 
b. Según contrato de rebajas por volumen. 
c. Cuando el cliente emite la Nota de crédito 
d. Ninguna de las anteriores. 
 
2. ¿Cuál es la cuenta de abono de los descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas? 
a. Cuenta 75 Otros Ingresos de Gestión 
b. Cuenta 74 Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos. 
c. a y b 
d. Cuenta 73 Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos 
 
3. ¿Quién aprueba el reparo tributario en el Departamento de Contabilidad en la empresa ECKERD PERU 
S.A.?  
a. Gerente General. 
b. Contador General. 
c. Gerente de Gestión. 
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d. Asistente Contable. 
 
4. ¿Qué norma contable aplica cuando se contabiliza un descuento, bonificación o rebaja? 
a. La NIC 2 
b. LA NIC 16 
c. LA NIC 18 
d. LA NIA 22 
 
5. ¿Cuáles son las posibles sanciones tributarias por declarar cifras o datos falsos? 
a. 10% del tributo omitido. 
b. 50% del tributo omitido. 
c. 100% del tributo omitido 
d. Ninguna de las anteriores. 
  
6. ¿Conoce de que está compuesta la Renta Bruta? 
a. Por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable. 
b. Cuando tales ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta estará dada por la 
diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas operaciones y el costo 
computable de los bienes enajenados, siempre que dicho costo esté debidamente sustentado con 
comprobantes de pago. 
c.  a y b. 
d. De solo las ventas del ejercicio al 31 de diciembre.  
 
 







8. ¿Conoce a que cuenta se transfiere al final del ejercicio los descuentos, bonificaciones y rebajas para 
la determinación del resultado? 
a. A la cuenta 87, saldos intermediarios de gestión. 
b. A cualquier de la clase 8 
c. A la cuenta 90 




9. Para la formulación de los Estados Financieros el saldo de la cuenta de descuentos, bonificaciones y 
rebajas obtenidos será mostrado neteado de: 
a. Costo de ventas. 
b. Otros Ingresos 
c. Ingresos extraordinarios. 
d. a y c 
 
10. Para fines del Impuesto a la Renta, ¿las bonificaciones están consideradas para el al pago a cuenta del 
Impuesto a la renta? 
a. SI, ya que al final del ejercicio se netea y se paga la diferencia. 
b. No, puesto que el art. 85 de la Ley del Impuesto a la Renta establece que los pagos a cuenta se 
realizan sobre los ingresos netos gravados “devengados” de la tercera categoría obtenidos en cada 
mes. 
c. Si, según indica la NIC 18 Ingresos de Actividades ordinarias. 
d. Ninguna de las anteriores. 
 
11. ¿Los descuentos, bonificaciones o rebajas traen alguna implicancia para el IGV del comprador? 
a. No, salvo que exista la emisión de una Nota de Crédito emitida por la bonificación, es decir, cuando se 
emitió un comprobante de pago como venta de los bienes entregados en bonificación y luego se 
procede al descuento por la bonificación vía Nota de Crédito, en la que tendrá que ajustar su crédito 
fiscal. 
b. Si, ya que el IGV lo paga el consumidor final. 
c. Si, pues el comprador tendrá que descontar el IGV de la nota de crédito a su crédito fiscal. 














4.1 Planteamiento del caso práctico 
 
El caso práctico que se presenta a continuación trata de los ingresos que obtiene una 
empresa con respecto a los descuentos rebajas y bonificaciones, La empresa ECKERD 
PERU S.A. compra en el mercado a laboratorios productos farmacéuticos de Marca y 
genérico obteniendo por compras de grande volúmenes descuentos llamados Rebates, 
la empresa por política negocia con sus proveedores estos descuentos rebajas y 
bonificaciones a través de sus compradores (Analistas de compras) con la finalidad de 
salvaguardar y atraer los mejores precios del mercado. 
Cabe mencionar que la tratativa inicial la da el Director del área de compras en cual 
analiza con que proveedores bajo las política de le empresa va a negociar estos 
Rebates, previa aprobación del directorio. La elección de estos proveedores se realiza 
de forma tal de que están vinculadas económicamente y sean socios estratégicos. 
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La empresa producto de estas negociaciones obtiene mensualmente del volumen de 
compra el 3% reconocido mediante notas de crédito. 
Los proveedores que se negocia y se obtiene este tipo de descuentos son los 
siguientes: 






La realidad contable de hoy bajo la Ley General de Sociedades nos indica que las 
normas que rigen la contabilidad en nuestro país son las NICS según el artículo 223° 
de esta ley, la misma que indica que los estados financieros se preparan y presentan 
de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia y con principios de 
contabilidad generalmente aceptados en el país. 
También tenemos la legislación tributaria  peruana que esta normada bajo las leyes 
que son emitidas por el gobierno peruano, estas son resguardadas y controladas por 
la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA (SUNAT), tratándose de tributos de gobierno central. 
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Nuestra tesina busca aportar a la profesión contable, el tratamiento contable de los 
Descuentos Rebajas y Bonificaciones y para este ejercicio relacionado con el impuesto 
a la Renta del año 2011, en virtud a la experiencia de la Empresa Eckerd Perú S.A. 
La razón por la cual nos pareció adecuada la investigación en el año 2011 es porque 
hubo una resolución de la administración tributaria  
Como ya habíamos comentado nuestra casuística trata de los Descuentos, Rebajas y 
Bonificaciones obtenidas por parte de la empresa, esta operativa porque es parte de la 
política de la empresa.  
En la industria farmacéutica se les llama REBATES y estas se dan cuando existen 
acuerdos entre  la empresa y sus proveedores sobre incentivos que originan diversos 
tipos de Rebates, por ejemplo:  
1. Bonificación por volumen de compra en % 
Este descuento se da por la compra en de volúmenes grandes de mercadería 
y los porcentajes de descuento son negociados según acuerdos que maneja 
previamente el área comercial. 
2. Corto vencimiento 
La empresa compra a sus proveedores ya antes mencionados productos que 
tienen corto vencimiento para la industria farmacéutica, por esta compra el 
proveedor reconoce un porcentaje como descuento del volumen total de esta 
mercadería. 
3. Descuento por rotación de inventarios. 
Los laboratorios por la rotación rápida de sus productos comprados por parte 
de la empresa nos dan un descuento del 3% de sus productos rápidamente 
rotados en el mercado. 
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Estos Descuentos son reconocidas mediante: 
1. Nota de crédito 
Con relación a los comprobantes de pago que  sustentan los descuentos, el 
Numeral 1.1 del numeral 1 del artículo 10° del Reglamento de Comprobantes de 
Pago, establece que las notas de crédito se emitirán por concepto de anulaciones, 
descuentos, bonificaciones, devoluciones, entre otros. 
 
Estas notas de crédito de acuerdo con el numeral 1.2 del numeral 1 del artículo 
10° del Reglamento de Comprobantes de Pago, señala que deberán contener los 
mismos requisitos y características de los comprobantes de pago otorgados con 
anterioridad. 
 
Finalmente el numeral 1.4 del numeral 1 del reglamento de comprobantes de pago 
establece que, en el caso de descuentos o bonificaciones, solo podrán modificar 
comprobantes de pago que den derecho a crédito fiscal o crédito deducible, o 
sustenten gastos o costos para efectos tributarios. 
4.2  Tratamiento contable de los Descuentos, Rebajas y Bonificaciones 
  
Los descuentos fuera de factura si se contabilizan, ya que son aquellas que se obtienen 
de una fecha posterior a la operación original, ya que para su registro se necesita que 
el proveedor emita otro documento para su registro en la contabilidad. 
Siguiendo los criterios de reconocimiento inicial de los activos, estos descuentos fuera 
de factura, es decir, posterior a la fecha de valorización inicial, deben registrarse 
disminuyendo el valor de los activos y no de los ingresos. 
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Debemos tener presente que lo establecido en las normas contables relativas a la 
adquisición de activos (NIC 2) determinan que los descuentos a la fecha de adquisición 
no se toman en cuenta, sin embargo, estas normas no exponen como se tratan los 
descuentos que se tratan en fechas posteriores a ese reconocimiento inicial. 
Se considera que por razones prácticas, cuando las mercaderías se han vendido o no 
es factible prorratear los descuentos entre los artículos adquiridos deben registrarse la 
totalidad de los descuentos como ingresos en la cuenta 73 Descuentos, Rebajas y 
Bonificaciones obtenidas. 
El tratamiento contable debemos de comentar primero la forma de contabilizar las notas 
de crédito que nos emiten los proveedores por los Descuentos, Rebajas y 
Bonificaciones: 
Asiento contable de las Notas de crédito emitidas por Rebate. 
Grafico 1: Asiento de ingreso de Notas de crédito 
 
Fuente: Elaboración propia basada en ERP SAP de empresa Eckerd Perú 
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Adicional a esto se lleva un control de las notas de crédito recibidas por nuestros 
proveedores para hacer el cálculo de cuanto de eso S/ 4, 312,115 están aún en el stock  
de mercaderías según la cuenta 20 Mercaderías manufacturadas. 
En forma paralela a estas prácticas contables al empresa mediante su ERP SAP lleva 
a cabo el control de las notas de crédito recibidas por parte de los proveedores afectos 
a estas políticas de descuento (Rebate), a fin de llevar el control de la cantidad e 
importes que los proveedores deben de reconocer y que las políticas negociadas se 
estén cumpliendo a cabalidad, en ese sentido en el mes de diciembre se tuvo en este 
cuadro paralelo un monto de S/ 4,312,115 por reconocimiento de notas de crédito por 
estos descuentos obtenidos. 
A continuación mostramos una parte del cuadro en donde hay un listado de las N/C 
emitidas por Rebate que dan la suma S/ 4, 312,115 
Grafico 2: Cuadro de N/C emitidas por proveedores afectos a Rebates. 
Fuente: Elaboración propia según Hojas de trabajo de la empresa Eckerd Perú. 
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- Descripción N° 1: Número de documento 
Es el formato que maneja el sistema SAP, la cual nos indica que (07) = al 
código de documento que es Nota de Crédito, la siguiente numeración de 5 
dígitos nos indica (00002) = a la serie del documento y por último los 7 dígitos 
siguientes nos indica (0024086) = al número del documento. 
- Descripción N° 2: Número de Registro 
Es la numeración que nos brinda el sistema (SAP) una vez haya sido 
registrado el documento (Nota de Crédito). 
Descripción N° 3: Acuerdo Comercial 
Es la numeración que brinda cada uno de los Analistas de Compras por el 
acuerdo que hayan cerrado con el Proveedor. 
Según el tratamiento contable los Descuentos Rebajas y Bonificaciones no deben de 
considerarse ingreso a menos que la mercadería haya sido totalmente vendida, por 
este motivo la empresa decidió verificar cuanto de las compras que estaban afectas a 
estos descuentos (Rebates), aún estaban en el stock de mercadería, esto a fin de 
proceder con el correcto reconocimiento del costo de adquisición de sus existencias. 
En el siguiente cuadro se observa el stock de la mercadería que aún no rota y que esta 







Calculo de Rebates de Productos no Venidos:
Total de Existencias no vendidas 46,980,370.99    
Factor de Reconocimiento de Rabates 3% 1,409,411.13      
Grafico 3: Stock relacionados a N/C por proveedores afectos a Rebates. 
 
Fuente: Elaboración propia según Hojas de trabajo de la empresa Eckerd Perú. 
Esta mercadería Multiplicada por el porcentaje negociado previamente en directorio 
según política (3%) resulta el total de las notas de crédito que se han ganado por rebate 
pero aún se mantienen en inventario. 
Grafico 4: Cálculo de Rebate de mercadería en stock. 
 
 
Fuente: Elaboración propia según Hojas de trabajo de la empresa Eckerd Perú 
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Según la NIC 2 en su párrafo 11 nos dice que: Los descuentos comerciales las 
rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo 
de adquisición. 
En base a esta premisa la empresa según esta NIC, procedió a descontar los 
descuentos rebajas y modificaciones de las mercaderías en existencia (aun figuraban 
en el Stock) 
El asiento realizado fue el siguiente: 
Asiento por S/. 1,409.411.20 por descontar a los inventarios los rebates 
Grafico 5: Por la deducción de los descuentos comerciales de la mercadería en Stock 
Fuente: Elaboración propia basada en ERP SAP de empresa Eckerd Perú} 
4.3  Tratamiento tributario de los Descuentos rebajas y bonificaciones en el Impuesto 
a la Renta. 
Para el tratamiento tributario debemos de considerar dos aspectos 
 El Impuesto a la Renta como tal (Regulación del Anual del Impuesto a la Renta) 




Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta 
Para efectos del pago a cuenta del Impuesto a la Renta de la empresa ECKERD PERU 
S.A. no hacia el pago a cuenta por la rebaja del asiento antes mencionado (Según NIC 
2), por lo que no formaba parte de la base imponible de ingresos de la empresa. 
La empresa tuvo una fiscalización en la cual dio como resultado el reparo de los pagos 
a cuenta del Impuesto a la Renta, resultado de esto la empresa procedió con el reparo 
de estos, originando pagos de multas e intereses moratorios. 
En nuestra investigación procedimos a recopilar información sobre estos casos, por lo 
cual encontramos una Jurisprudencia emitida por el Tribunal Fiscal que contiene lo 
siguiente: 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 00774-3-2015 
Se revoca la apelada en el extremo referido al reparo por ingresos omitidos por 
descuentos especiales respecto de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de 
febrero a octubre de 2005, dado que dichos descuentos, anotados en la Cuenta 73 de 
acuerdo al Plan Contable General Revisado (PCGR), implican un menor pago por el 
bien adquirido y no la generación de una renta, como sería en el caso de 
descuentos por pronto pago registrados en la Subdivisionaria 775 (que sí afecta la 
determinación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta al considerarse a dichos 
ingresos netos del mes, ingresos financieros, según el criterio contenido entre otras en 
las Resoluciones Nº 13825-3-2009, 07954-4-2008 y 00631-2-1998), debiendo dejarse 
sin efecto las resoluciones de determinación giradas por tales pagos a cuenta 9 así 
como las resoluciones de multa giradas por el numeral 1) del artículo 178° del Código 
Tributario que se sustentan en el mismo reparo. Se confirma la apelada en cuanto a 
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las resoluciones de determinación giradas por el Impuesto a la Renta de los ejercicios 
2004 y 2005, dado que fueron emitidas en base a los datos declarados por la recurrente 
no habiéndose efectuado reparos por dichos períodos. 
Como podemos observar esta jurisprudencia cita un caso muy similar al planteado en 
la investigación, ya que al igual que a la empresa la SUNAT repara los pagos a cuenta 
de impuesto a la renta por no considerar los ingresos producto de los Descuentos, 
Rebajas y Bonificaciones, a la que el Tribunal Fiscal desestima. 
Para estos efectos se considera a la jurisprudencia una fuente de derecho que crea 
contenidos jurídicos para casos futuros análogos y ya habiendo un caso igual al nuestro 
creemos que estos reparos del pago a cuenta del impuesto a la renta impuestos por la 
Administración Tributaria podría iniciarse un proceso contencioso tributario debido al 
precedente que mencionamos en la RTF ° 00774-3-2015. 
A continuación los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta que no se debieron de hacer 
en el año 2011. 
Grafico 6: Cálculo de pagos a cuenta del Impuesto a la Renta año 2011. 
Fuente: Elaboración propia basada en ERP SAP de empresa Eckerd Perú. 
Mes Ingreso Reparo Total Ingresos Coeficiente Total a pagar
Enero 1,399,179.21      1,399,179.21      0.0130 18,189.33       
Febrero 367,646.49          367,646.49          0.0130 4,779.40          
Marzo 234,036.11          234,036.11          0.0100 2,340.36          
Abril 4,069,768.80      4,069,768.80      0.0100 40,697.69       
Mayo 3,243,518.55      3,243,518.55      0.0100 32,435.19       
Junio 4,160,518.54      4,160,518.54      0.0100 41,605.19       
Julio 7,355,301.86      7,355,301.86      0.0100 73,553.02       
Agosto 1,035,313.13      1,035,313.13      0.0100 10,353.13       
Septiembre 3,622,532.57      3,622,532.57      0.0100 36,225.33       
Octubre 2,719,686.81      2,719,686.81      0.0100 27,196.87       
Noviembre 3,216,463.22      3,216,463.22      0.0100 32,164.63       
Diciembre 5,393,475.40      1,409,411.00   6,802,886.40      0.0100 68,028.86       
Totales 36,817,440.69    387,568.99     
Ingresos por Rebate año 2011
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Calculo de Multas e Intereses moratorios por el reparo de S/. 1, 409,411 
Grafico 7: Cálculo de Multa e Intereses moratorios de pago a cuenta 
Fuente: Elaboración propia basada en ERP SAP de empresa Eckerd Perú. 
En el año 2016 que fue el año en que empezamos esta investigación, evaluamos los 
pagos a cuenta del Impuesto a la Renta que se han realizado por todo este periodo, 
como ya habíamos mencionado para nuestra investigación estos pagos no se debieron 
realizar. 
Grafico 8: Cálculo de pagos a cuenta de Impuesto a la Renta originados por Rebate 
Fuente: Elaboración propia basada en ERP SAP de empresa Eckerd Perú} 
Mes Ingreso Coeficiente Total a pagar
Enero 3,826,984.68    0.0212 81,132.08        
Febrero 2,426,346.46    0.0212 51,438.54        
Marzo 4,246,139.68    0.0213 90,442.78        
Abril 5,050,303.98    0.0213 107,571.47     
Mayo 3,811,047.95    0.0213 81,175.32        
Junio 7,204,962.39    0.0213 153,465.70     
Julio 5,264,499.82    0.0213 112,133.85     
Agosto 5,366,546.00    0.0213 114,307.43     
Septiembre 3,423,886.92    0.0213 72,928.79        
Octubre 4,349,640.22    0.0213 92,647.34        
Noviembre 4,868,638.84    0.0213 103,702.01     
Diciembre 5,674,806.43    0.0213 120,873.38     
Totales 55,513,803.37 1,181,818.68  
Ingresos por Rebate año 2016
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Como podemos observar en el cuadro anterior tenemos el importe de S/. 1,181,818.68 
de pagos a cuenta del impuesto a la Renta que según nuestra investigación realizada 
la empresa no debió de realizar, debido a esto la empresa perdió en su momento capital 
de trabajo para inversiones que pudo realizar como las compras de inversión que 
realiza con sus proveedores cada vez que se presente la oportunidad. 
Impuesto a la Renta Anual 
Para efectos del pago a la renta Anual del Impuesto a la renta, debemos considerar a 
la Ley del impuesto a la Renta que en su artículo 37 habla de los gastos deducibles 
que son aceptados por la Administración Tributaria y también considerar el artículo 85, 
de hecho en el año 2013 la empresa tuvo una fiscalización de parte de la Administración 
tributaria por la cual le hicieron reparar el asiento contable mencionado en el gráfico 5, 
ya que para ellos no es aceptable cargar un ingreso bajo la perspectiva de la NIC 2. 
A continuación el resultado del requerimiento: 
En consecuencia de lo ya revisado estamos ante descuentos condicionados que deben 
de ser reconocidos como ingreso cuando se devengan y no relacionarse con las 
existencias que han sido adquiridas anteriormente, las cuales tuvieron un costo de 
adquisición y generaron una obligación de pagar. 
Por lo tanto el contribuyente no ha debido disminuir las mencionadas cuentas de 
ingreso (cuenta 73), habiendo aceptado el reparo en la etapa de fiscalización (2011) 
Por otro lado, al haber cargado indebidamente la cuenta de ingresos, de acuerdo  a lo 
expuesto, se está incumpliendo con lo establecido en el artículo 85° del TUO de la ley 
del  Impuesto a la Renta el cual dispone que a efectos de determinar los pagos a 
cuenta, se considera ingresos netos el total de los ingresos gravables de la tercera 
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categoría, menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de 
naturaleza similar que corresponden a la costumbre de la plaza. 
En consecuencia no encontramos la justificación del extorno (constitución de rebates), 
por lo que se repara la base imponible del impuesto a la renta anual y la base imponible 
de los pagos a cuenta del impuesto a la renta del periodo diciembre 2011, por el cargo 
indebido de la cuenta 731100003. 
Base legal Artículo 1°, 37° y 85° del TUO de la ley del Impuesto a la Renta aprobado 
por D.S.179-2004-EF y normas modificatorias. 
En este sentido la correcta praxis para este tipo de casos fue que se debió de adicionar 
como una diferencia temporal el S/. 1,409.411.20 sobre la base imponible contable y 
contabilizar un Activo Diferido. 
Reparos tributarios sobre la base contable: 
Grafico 9: Adiciones a la Base Contable del año 2011 
 





Calculo de Multa e intereses moratorios 
Grafico 10: Multa e intereses moratorios del Impuesto a la Renta Anual 
Fuente: Elaboración propia basada en ERP SAP de empresa Eckerd Perú} 
 
Asiento contable del Activo Diferido 
Grafico 11: Reconocimiento del activo diferido 




En el año 2012 este asiento tendrá que ser revertido en medida que las mercaderías 
que figuraban en Stock al final del año 2011, sean vendidas y rotadas en el año 2012. 
A continuación el asiento del año 2012 para mitigar el efecto tributario del año 2012. 
Grafico 12: Reversión del activo diferido 
Fuente: Elaboración propia basada en ERP SAP de empresa Eckerd Perú} 
Comparación de la Base Contable vs la Base Tributaria 




Fuente: Elaboración propia basada en ERP SAP de empresa Eckerd Perú} 
DEBE HABER
88 IMPUESTO A LA RENTA 422,823
8821700001 Impuesto a la renta Diferido
37 ACTIVO DIFERIDO 422,823
3711000001 Impuesto A La Renta Diferido
28/01/2012 Por la reversión del activo diferido del año 2011 (adiciones)
 --------------------------------- X ----------------------------------
 --------------------------------- X ----------------------------------
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Como se puede observar el efecto de los Descuentos Rebajas y bonificaciones según 
política de la empresa es reflejada en el costo de ventas para la parte contable y 
como la Administración tributaria no acepta este asiento según la NIC 2 también el 





























5.1 Descripción e interpretación de resultados. 
 
 Tabulación de Datos 
Los Datos a continuación consignados, fueron producto de la realización de la 
aplicación de los instrumentos como es el cuestionario, se realizó a todos los 
integrantes del área de tributación y del área de cuentas por pagar, en donde pudimos 
obtener resultados en algunos casos previstos y en otros no, como por ejemplo el 









 En el siguiente cuadro podemos observar los resultados de las encuestas: 
 Tabla 4: Elaboración de resultados (Por pregunta) 
  




N° Preguntas / Alternativas a % b % c % d % Total %
1 ¿Identifica el momento de la contabilización 
de un descuento, bonificación o rebajas 
obtenidas?
1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4 100%
2 ¿Cuál es la cuenta de abono de los 
descuentos, bonificaciones y rebajas 
obtenidas?
0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4 100%
3 ¿Quién aprueba el reparo tributario en el 
Departamento de Contabilidad en la empresa 
ECKERD PERU S.A.? 
1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4 100%
4 ¿Qué norma contable aplica cuando se 
contabiliza un descuento, bonificación o 
rebaja?
3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4 100%
5 ¿Cuáles son las posibles sanciones tributarias 
por declarar cifras o datos falsos?
1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4 100%
6 ¿Conoce de que está compuesta la Renta 
Bruta?
2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4 100%
7
¿Cuánto es la tasa del Impuesto a la Renta? 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4 100%
8 ¿Conoce a que cuenta se transfiere al final del 
ejercicio los descuentos, bonificaciones y 
rebajas para la determinación del resultado?
0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4 100%
9 Para la formulación de los Estados Financieros 
el saldo de la cuenta de descuentos, 
bonificaciones y rebajas obtenidos será 
mostrado neteado de:
4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4 100%
10 Para fines del Impuesto a la Renta, ¿las 
bonificaciones están consideradas para el al 
pago a cuenta del Impuesto a la renta?
0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4 100%
11 ¿Los descuentos, bonificaciones o rebajas 
traen alguna implicancia para el IGV del 
comprador?
0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4 100%
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En el siguiente cuadro observamos los resultados en gráficos 
TABLA 5: Elaboración de resultados (Por Gráfico) 
 




































































































































































































































































































































































































































































Interpretación de gráficos 
Pregunta 1 
 
Esto nos dice que los registros de las notas de crédito, así como también la facturación 
emitidas por concepto de descuentos rebajas y bonificaciones obtenidas se identifican 
según el concepto de negociación emitidas por la compradora o la analista de compras. 
Pregunta 2 
 
Todos los encuestados tienen claro la codificación de la cuenta para el concepto de 






Los encuestados tienen claro que el reparo tributario es aprobado por el contador 
general de la empresa ya que es este el que detecta y autoriza el reparo viendo factible 
la posibilidad de que estos reparos puedan pasar como gasto o ingreso si le encuentra 





Los encuestados tienen claro la norma contable a utilizar para la contabilización de los 




Las multas según sea el caso pueden variar en el caso de los encuestados tiene claro 











Para este caso si observamos que hay igualdad de respuesta entre la A y la C, para 
este caso la correcta es la C, dado que los descuentos y rebajas obtenidos son 
descontados del costo total para hallar el costo real. 
Pregunta 7 
 
La tasa del impuesto del ejercicio revisado es de 30%, esto quiere decir que una sola 






Los encuestados no conocen el asiento de transferencia que se realizan por los 
descuentos rebajas y bonificaciones obtenidas por esto podemos ver que la realización 
es exclusiva del contador general. 
Pregunta 9 
 
Las respuestas nos dejan con satisfacción el correcto descuento de los descuentos 





Los pagos a cuenta del IR no son considerado para pagos a cuenta por lo tanto en los 




El IGV es devuelto mediante la nota de crédito la mitad de los encuestados tienen 
desconocimiento de estos tenas. 
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5.2 Propuestas de alternativas. 
 
 Después de la aplicación de la encuesta se propone: 
1. La empresa Eckerd Perú S.A. debe capacitar a su personal en la aplicación del 
tratamiento de los descuentos rebajas y bonificaciones ya que hay mucho 
desconocimiento del mismo. 
2. La empresa debe de mantener una política uniforme para la contabilización de los 
descuentos rebajas y bonificaciones ya que hay desconocimiento de los propios 
asistentes y se generan errores de contabilización. 
3. Determinar el pago a cuenta del IR por los descuentos rebajas y bonificaciones, ya que 
contablemente estos descuentos no deberían generar ingresos gravables. 
4. El contador de la empresa debe de involucrar al área tributaria y contable sobre el 


















6.1 Normas Legales 
 
1. Ley del Impuesto a la Renta 
Para efectos del Impuesto a la Renta, dado que las bonificaciones implican una 
disminución en el costo de los bienes adquiridos, no resultan computables como 
ingresos gravables, por ende no se consideran para determinar la base imponible 
para los pagos a cuenta mensuales considerando lo dispuesto en el artículo 85º 
del TUO de la LIR.  
 
2. Resolución del Tribunal Fiscal 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 00774-3-2015 
Se revoca la apelada en el extremo referido al reparo por ingresos omitidos por 
descuentos especiales respecto de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de 
febrero a octubre de 2005, dado que dichos descuentos, anotados en la Cuenta 
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73 de acuerdo al Plan Contable General Revisado (PCGR), implican un menor 
pago por el bien adquirido y no la generación de una renta, como sería en el caso 
de descuentos por pronto pago registrados en la Subdivisionaria 775 (que sí afecta 
la determinación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta al considerarse a 
dichos ingresos netos del mes, ingresos financieros, según el criterio contenido 
entre otras en las Resoluciones Nº 13825-3-2009, 07954-4-2008 y 00631-2-1998), 
debiendo dejarse sin efecto las resoluciones de determinación giradas por tales 
pagos a cuenta 9 así como las resoluciones de multa giradas por el numeral 1) del 
artículo 178° del Código Tributario que se sustentan en el mismo reparo. Se 
confirma la apelada en cuanto a las resoluciones de determinación giradas por el 
Impuesto a la Renta de los ejercicios 2004 y 2005, dado que fueron emitidas en 
base a los datos declarados por la recurrente no habiéndose efectuado reparos 
por dichos períodos. 
Como podemos observar esta jurisprudencia cita un caso muy similar al planteado 
en la investigación, ya que al igual que a la empresa la SUNAT repara los pagos a 
cuenta de impuesto a la renta por no considerar los ingresos producto de los 
Descuentos, Rebajas y bonificaciones, a la que el Tribunal Fiscal desestima. 
Resoluciones del Tribunal Fiscal N° 00556-2-2008, N°00692-5-2005 y N°07707-4-
2004 
En estas resoluciones el tribunal ha dejado en establecido que todo ingreso debe 
estar relacionado directamente con un gasto cuya causa sea la obtención de dicha 
renta o el mantenimiento de su fuente productora, por lo que un gasto será 
deducible si existe relación de causalidad entre el mismo y la renta generada, 
asimismo que la necesidad del gasto debe de ser analizada en cada caso en 
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particular, considerando criterios de razonabilidad y proporcionalidad, tales como 
que los gastos sean normales al giro del negocio o que mantengan cierta 
proporción con el volumen de las operaciones, entre otros, pues la adquisición de 
un mismo bien podría constituir podría constituir un gasto deducible para una 
empresa mientras que para otra no. 
 
3. Código tributario 
Con esta jurisprudencia de observancia obligatoria podemos citar el artículo del 
TUO del 154° código tributario, que habla de la jurisprudencia de observancia 
obligatoria y que nos menciona que las resoluciones del Tribunal Fiscal que 
interpreten de modo expreso o de carácter general el sentido de las normas 
tributarias constituirán jurisprudencia de observancia obligatoria para los órganos 
de la Administración tributaria. 
 
6.2 Normas Técnicas 
 
1. NIC 2 - Inventarios 
Esta NIC nos habla de la forma de cómo debemos de contabilizar los descuentos, 
rebajas y bonificaciones de la siguiente manera: 
El coste de adquisición de las existencias comprenderá el precio de compra, los 
aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 
posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y 
otros costes directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los 
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materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 
similares se deducirán para determinar el coste de adquisición. 
2. NIC 16 – Propiedades, planta y equipo 
En los componentes del costo en el párrafo 16 Literal a) dice lo siguiente: 
Su precio de adquisición incluidos los aranceles de importación y los impuestos 
indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir 
cualquier descuento o rebaja en el precio. 
3. NIC 38 – Activos Intangibles 
En el reconocimiento y medición, en el párrafo 27 literal a) dice lo siguiente: 
El cotos de un activo intangible adquirido de forma separada comprende su precio 
de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos 
no recuperables que recaigan sobre la adquisición después de deducir cualquier 
rebaja o descuento del precio. 
4. NIC 40 – Propiedades de Inversión 
En la Medición en el momento del reconocimiento en el párrafo 20 dice lo siguiente: 
Las propiedades de inversión de la que es dueño se medirán inicialmente al costo. 











1 Como resultado del presente trabajo de investigación, llegamos a la conclusión que la 
empresa en el año 2011 que si bien las normas contables están cumpliéndose a cabalidad 
en los Descuentos Rebajas y Bonificaciones, no así las normas tributarias para el mismo 
caso ya que la empresa no considera el Art 37 de la Ley del impuesto a la Renta. 
 
2 Así también nos dimos cuenta que el pago a cuenta de Impuesto a la Renta según nuestra 
investigación se está pagando de forma errónea ya que según la RTF N° 00774-3-2015 los 
pagos a cuenta del Impuesto a la Renta no deberían formar parte de la base imponible para 
estos pagos. 
 
3 Como consecuencia la empresa no toma en cuenta las repercusiones que hay cuando hay 
diferencias entre la base tributaria y la base contable, así como la aplicación de la NIC 12 y 










1. La Empresa debe de evaluar en base a esta investigación el correcto uso de las normas 
tributarias con respecto a los Descuentos Rebajas y bonificaciones y que incidencia trae 
consigo el desconocimiento del tratamiento de este tema, tanto en pagos de multas e 
intereses moratorios. 
 
2. También la empresa sebe de acogerse a la RTF N° 00774-3-2015  sobre el pago a cuenta 
del Impuesto a la Renta ya que consideramos al ser una fuente de derecho ya que pierde 
capital de trabajo para futuras inversiones, según el caso práctico para el año 2016, que fue 
el año en que inicio esta investigación fue de S/. 1, 181,819, además creemos que llevar al 
tribunal un caso como este ya existiendo un precedente puede convertirse en una 
jurisprudencia de observancia obligatoria. 
 
3. Toma conciencia de las Multas e intereses que se pagan debido al desconocimiento del 
correcto tratamiento, la empresa debe de capacitar a su personal en el correcto tratamiento 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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PREGUNTA GENERAL OBJETIVO GENERAL VARIABLES PREGUNTAS ESPECÍFICAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS




3. Establecer la primacia de las normas,  
tributarias y contables, en funcion a la 
realidad.
2. Estabecer el correcto tratamiento tributario 
sobre la renta aplicable a los descuentos, 
bonificaciones y rebajas en los distintos tipos 
de transacciones.
¿De qué manera 
incide el 
reconocimiento 
contable de los 
descuentos, 
bonificaciones y 
rebajas sobre el 
impuesto a la 
renta?
1. Analizar el impacto sobre la renta que trae 
consigo el reconocimiento contable de los 
descuentos, bonificaciones y rebajas.
1.¿De que manera afecta el  
reconocimiento contable de  
los descuentos, 
bonificaciones sobre el 
Impuesto a la Renta?
3.¿Cómo reconocer cuándo 
se aplica una norma 
contable, o una norma 
tributaria para beneficio de 
la empresa?
2. ¿Cómo y en base a qué 
normativa se establece un 
correcto tratamiento 
tributario dell impuesto a la 




tributaria en el 
impuesto a la 
renta del 
tratamiento 
contable de los  
Descuentos, 
Bonificaciones, 
Rebajas 
1.Reconocimiento 
contable
 
